



















































































































Headline Pelajar cedera di USM mahu sambung pengajian di UUM
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 14 Mar 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 29 ArticleSize 352 cm²
AdValue RM 6,957 PR Value RM 20,871
